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SIGNOS UTILIZADOS 
•• Obra qUE' causa estado y representa un progreso considerable en 
la marcha dI' la historiografía. 
• Estudio que enriquece un tema destacado. tanto por el enfoque del 
mismo como por su aportación documental o bibliográfica. 
• Trabajo que contiene útil documentación y sugiere nuevas inter-
pretaciones. 
e Trabajo que da a conocer nuevos materiales acerca de temas des-
tacados. 
O Trabajo que da a conocer "lgún dato inédito de carácter comple-
"mentario. 
e Ensayo que propone prometedoras hipótesis de trabajo o plantea 
una problemática de conjunto. 
EB Trabajo de síntesis que establece el estado de una cuestión histo-
riográfica, aun bibliográficamente. 
II/i Investigación destacada en su especialidad (en particular, Litera-
tura y Arte), aunque no resulte imprescindible para el historiact0r. 
(M) Manual que tiene en cuenta el nivel alcanzado por la historiogra~ 
fía, exponiéndolo adecuadamente. 
+ Aportación historiográfica que constituye una deformación del tema. 
Los trabajos no susceptibles de inclusión en los apartados anteriores no 
serán clasificados bajo ningún sIgno especial. Sin embargo, el ca-
rácter de los mismos vendrá expresado por las palabras iniciales 
de la reseña. 
NOTA IMPORTANTE 
A fin de facilitar nuestra tarea y acelerar la aparición de las reseñas, 
rogamos a autores y editores que siempre que sea posible remitan 
dos ejemplares de las obras que publiquen al 
Director de ÍNDICE HISTóRICO ESPAÑOL 
" Centro de Estudios Históricos Internacionales 
Universidad de Barcelona 
OBRAS GENERALES 
Filosofía, teo·ría de la historia y ensayos 
32255. ARENDT, HANNAH: The modern concept of history. - «Review of Poli-
tics», XX, núm. 4 (958), 570-590. 
Analiza el concepto moderno de la historia y lo opone al de la antigüedad 
griega. El concepto que el hombre tiene de la historia sólo se puede considerar 
en relación con su concepto de la naturaleza. El principio tácito de la historio-
grafía antigua era la distinción entre la mortalidad de los hombres y la inmor-
talidad de la naturaleza. Modernamente ese principio ha sido sustituido por la 
noción de proceso. Frente a la incapacidad para llegar a experimentar y cono-
cer adecuadamente todo lo dado al hombre y no producido por él, el hombre 
moderno empezó a ensayar su capacidad de acción. Al hacerlo, no pudo dejar 
de darse cuenta de que dondequiera que actúa ínicia procesos. Concluye advir-
tiendo que la capacidad de obrar es la más peligrosa de todas las poseídas por 
el hombre, pues, al empezar a actuar sobre la naturaleza, estamos evidente-
mente introduciendo nuestra propia imprevisibilidad en aquel campo que acos-
tumbrábamos concebir como regulado por leyes inexorables. Bien documen-
tado. - L. ADoLPHus (H. A., V, 2591). 
32256. DUVEAU, GEORGES: Human motives and history. - «Diogenes», núm. 22 
• (958), 27-38. 
Trata de probar la necesidad de una cooperación más intensa entre historia-
dores, sociólogos y psicólogos para la interpretación del papel del individuo 
en la historia. Frente a la predicción de Comte de una «historia sin nombres 
propios» y a la visión del hombre de Büchner como una «mancha de espuma 
sobre las olas», el autor muestra que las acciones y reacciones del hombre en 
la historia no obedecen en muchos casos a acontecimientos pasados, sino que 
son el resultado de decisiones personales y de fuerzas sociales que afectan al 
individuo. Critica a los historiadores que, desde principios del siglo XIX, han 
subestimado la motivación humana en los acontecimientos y períodos históri-
cos más importantes, lo cual es una crítica de la teoría según la que el indi-
viduo sólo realiza una cierta misión asignada por la historia. - INO ARNDT 
(H. A., V, 2595). , 
32257. COLOMER S. l., EUSEBIO: Cristianismo e historia. Esbozo de una teología 
cristiana de la historia. - Facultades de Teología y Filosofía. San Cugat 
del Vallés (Barcelona). - Madrid, 1959. - 16 p. (23,5 x 16). 
Discurso inaugural de curso. Afirma que para caracterizar la visión cristiana 
de la historia no bastan las nociones de acontecimiento y progreso, puesto que 
está determinada desde el principio por la noción del fin. El Cristianismo ve 
la historia situada entre dos eventos cósmicos (la creación y el juicio) y cen-
trada por la venida de Cristo. - J. V. V. 
32258. COTTIER O. P., MARIE-MARTIN: Romantyczna koncepcja historii. [El con-
cepto romántico de la historia.] - «Znak», X, núm. 10 (958), 1.135-1.147. 
Traducción ligeramente abreviada de un artículo publicado en «Nova et ve-
tera», núm. 2 (1957), en que el autor analiza el concepto de historia en las 
doctrinas de Hegel y Marx. - A. F. DYGNAS (H. A., V, 2592). 
32259. PIROZHKOVA, VERA: Freedom and determinism in historical materia-
lism. - «Bulletin [of the] Institute for the Study oI the USSR», VI, 
núm. 7 (1959), 53-58. 
Según la literatura filosófica soviética, los individuos pueden acelerar o retra-
. sar el curso predeterminado del proceso histórico. Aunque hagan depender del 
factor subjetivo algunas posibilidades históricas, los escritores soviéticos no 
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explican por qué algunas se realizan y otras no. Tampoco dan una respuesta 
clara a la cuestión de que representantes de una clase social adopten el pen-
samiento y la ideología de otra .• El espíritu de partido (partiinost) pretende 
que sólo el proletariado y su vanguardia, el partido comunista, pueden cono-
cer la verdad integral, pero el carácter revolucionario no constituye garantía 
alguna para el correcto conocimiento de la verdad. - W. F. WOEHRLIN (H. A., 
V, 2605). 
32260. PIROZHKOVA, VERA: Problems of historical materialismo - «Bulletin [of 
the] Institute for the Study of the USSR», V, núm: 10 (1958), 31-37. 
Breve exposiCión y crítica de tres tesis del materialismo histórico: a) la for-
mación del hombre (su superación del estado animal) mediante el trabajo; 
b) la base económica y la superestructura espiritual que de ella depende, 
y c) la doctrina de la unidad y lucha de los opuestos o contradicciones y la 
transición de la cantidad a una nueva cualidad por' medio de un salto dialéc-
tico, que constituye una revolución en el caso del desarrollo social. El mate-
rialismo histórico no distingue entre los conceptos de oposición y de contra-
dicción. Hay contradicciones antagónicas en la sociedad capitalista, mientras 
que no son antagónicas las existentes en una sociedad socialista, especialmente 
por lo que se refiere a las necesidades de la población y a la producción. Se 
basa principalmente en los últimos volúmenes de Voprosi filosofii, en el ma-
nual universitario de Konstantinov Istoricheskii materialism (Moscú, 1954) y en 
Jesuiten, Gott, Materie (Berlín, 1957) de Georg Klaus. - (H. A., V, 2606). 
32261. HENNIG, JOHN: Zum formaL en Bildungswert der Geschichte. - «Ge-
schichte in Wissenschaft und Unterricht», X, núm. 7 (1959), 397-406. 
Discute el valor educativo general del estudio de la historia. - F. B. M. HOL-
LYDAY (H. A., V, 2537). 
32262. WAGNER, FRITZ: Zur Nachwirkung Droysens: Emilio Betti's Hermeneu-
tik. - «Archiv für Kulturgeschichte», XXXVIII, núm. 2 (1956), 258-263. 
Los dos volúmenes de la Teoria generale !leIla interpretazione (Milano, 1955) 
de Betti están influidos por Droyssen. A causa de la gran familiaridad del 
autor con la bibliografía sobre historia intelectual europea y, especialmente. 
alemana, esa óbra proporciona un conocimiento sistemático de las posiciones 
metodológicas modernas y, mediante una teoría discriminatoria de las cate-
gorías, se opone al relativismo histórico, al formalismo legal, al existencialis-
mo de Heidegger y al monismo de Croce. - (H. A., V, 2531). 
32263. NYMAN, ALF.: Politik och moral, nagra tankegangar och perspektiv hos 
Benedetto Croce. [Política y moral, algunos pensamientos y perspecti-
vas de Benedetto Croce.] - «Svensk Tidskrift», XLIII, núm. 6 (1956), 
350-361. 
Examina los argumentos de Croce en favor de la unidad de moral y política, 
expresados en sus EIementi di politica (Bari, 1925) y Et;i.ca e política (Bari, 
1931). La ley de circularidad establece, según Croce, la unidad dialéctica de 
las vidas moral y política y conduce a un estado eticopolítico. Aunque exagere 
el determinismo, Croce rechaza el pesimismo histórico y destaca el papel de 
la razón y de la responsabilidad. - ROBERTA G. SELLECK (H. A., V, 2601). 
32264. PASSMORE, JOHN: Law and explanation in history. - «Australian Jour-
nal oí Politics and History», IV, núm. 2 (1958), 269-275. 
Reseña de la obra del mismo título de W. Dray, cuya tesis es que los historia-
dores no pueden esperar que las circunstancias históricas sean deducidas o ex-
plicadas a partir de leyes generales. Dray insiste en que la mayoría de los 
historiadores se limitan a describir circunstancias detalladas sin explicar leyes 
generales, pues sólo las directrices generales de la historia son susceptibles de 
tal explicación. Passmore afirma que la posieión de Dray no elimina las leyes 
generales en la historia y que maneja la causalidad de modo poco estricto, 
aunque vea claramente la diferencia entre las explicaciones por sentido común 
del historiador y el uso científico de las leyes generales. - G. D. BEARCE 
(H. A., V, 2604). ' -, 32265. MOACYR CAMPOS, PEDRO: Hermann Hesse e a história. - «Revista de 
História» (Siio Paulo), XVII, núm. 36 (1958), 289-311. 
El problema del tiempo desempeña un importante papel en el pensamiento de 
Hermann Hesse. Este hecho está en consonancia con su actitud respecto a la 
historia y permite interpretar las dificultades que producen el conflicto entre 
el autor y su ambiente. Sobr~ esta base se examinan las influencias cie Nietz-
sche y J. Burckhardt en Hesse. - (H. A., V, 2599). 
32266. HEDGES, WILLIAM L.: Knickerbocker, Botingbroke, ando the fiction of 
history. - «Journal of the History of Ideas», XX, núm. 3 (1959), 317-328. 
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Al atacar al neoclasicismo en su Knickerbocker History (1809), Washington 
Irving establece, mediante la ironía y el humor, que la historia carece prác-
ticamente de sentido. Aunque Irving no pudiera aceptar la concepción del 
conocimiento como opinión, de la historia como una hipótesis útil o una fic-
ción sugestiva para la imaginación, tuvo la triste experiencia de que es impo-
sible demostrar la fidelidad de la historia escrita al pasado mismo, a una rea-
lidad objetiva. Las Letters on the study and use of history de Bolingbroke 
parecen haber contribuido a tal experiencia.:"- W. H. COATES (H. A:, V, 2596). 
32267. NISHIZAWA, RYÜSEY: Hisutorisumusu to meshianisumusu ... Karu Re-
vitto to sono shuhen. [Historicismo y mesianismo ... Karl Lowith y su 
medio.] ...:.. «Tokyo Kyoiku-daigaku Bungaku-bu kiyon, núm. 21 (1959), 
1-13. 
Revisión y ampliación del informe presentado por el autor a la reunión de 
la Sociedad Japonesa de Historia Occidental en 1958. De acuerdo con el punto 
de vista de Lowith, el autor arguye que la separación entre el historicismo 
y la filosofía, a semejanza de la renuncia de Burckhardt a la filosofía de la 
historia, significa separarse del seudomesianismo. Concluye que la crisis del 
historicismo no puede superarse mediante un divorcio de la filosofía, sino 
mediante la reanudación de las relaciones correctas entre la filosofía y la his-
toria. - T. KAGE (H. A., V, 2600). 
32268. McMAHON, FRANCIS E.: The meaning of history. - «Commonwealn,. 
LXVII, núm. 18 (1958), 454-457. 
Reseña de la obra de J. Maritain, On the philosophy of history, prologada con 
un sumario histórico relativo al sentido de la historia. La teología de la his-
toria de san Agustín desacreditó la creencia grecorromana en interminables 
ciclos históricos. Sin embargo, con Joaquín de Fiore empieza la gradual ten-
dencia a una visión secularizada de la historia, que culmina en las síntesis de 
Comte, Hegel y Marx. Maritain propone la primera filosofía cristiana de la 
historia que acentúa el doble fin de la humanidad: el temporal y el eterno. -
(R. A., V, 2597). 
32269. GÓRSKI, KAROL: Historik przeciw po.zytywizmowi. [El historiador con-
tra el positivismo.] - «Znakn, X, núm. 10 (1958), 1.126-1.134. . 
Reseña del libro de Henri-Irénée Marou De la connaisance historique OHE 
n.o 20509). - A. F. DYGNAS (H .. A., V, 2522). 
32270. DAUTRY, JEAN: Plekhanov et la théorie de l'histoire. - «La Penséen 
(Paris), núm. 77 (1958), 89-95. 
Analiza el Ensayo sobre el desarrollo de la concepción monista de la historia 
(San Petersburgo, 1895), concluyendo que Plekhanov fue el mejor teorizador 
del materialismo histórico después de la muerte de Engels. Plekhanov busca 
las leyes de la historia en la historia misma, cuya comprensión progresa al 
ser rechazadas por el pensamiento filosófico las ideologías que le impiden 
alcanzar el mundo real. La obra se escribió contra los Narodniki. Se basa 
parcialmente en obras soviéticas críticas. - (H. A., V, 2593). 
32271. NYMAN, ALF.: Viirldshistoria och psykopati. [Historia universal y psi-
copatía.] - «Svensk Tidskriftn, XLII, núm. 6, 317-330. 
Examina las teorías del psicólogo noruego Ingjald Nissen (nacido en 1896), 
esbozadas en su Psykopatenes Diktatur [La dictadura de los psicópatas] (Oslo, 
1945 y 1946), respecto a la sociedad masculina psicopática como factor funda-
mental en el desarrollo político de varias culturas. Como compensación de su 
debilidad orgánica, el psicópata desarrolla una excesiva agresividad, que se 
expresa colectivamente en organizaciones masculinas basadas en la virilidad 
y las proezas militares. El autor considera que Nissen no llega a establecer un 
vínculo claro entre la psicopatía individual y las dictaduras históricas, ni a 
explicar la mayor frecuencia de tales estructuras en ciertas culturas. - Ro-
BERTA G. SELLECK (H. A., V, 2602>' 
Metodología y actividades historiográficas 
32272. ROMEIN, J. M.: über integrale Geschichtsschreibung. - «Schweizer Bei-
trage zur Allgemeinen Geschichten, XVI (1958), 207-220. 
El estudio de la historia debe ocuparse del de~arrollo de todas las actividades 
humanas y, además, debe mostrar la interdependencia funcional existente en-
tre ellas. Para elaborar esta visión multidimensional no basta con estudiar 
separadamente los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales, sino 
que la historia integral debe relacionarlos entre sí. La idea general de una 
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historia integral no es nueva. Ya la concibió la filosofía de la historia del 
siglo XVIII, estuvo en la base de la visión histórica de Marx y se hizo tenden-
cia general hacia 1900 con Lamprecht, Weber, Uexküll (biólogo), Smuts (filó-
sofo) e tncluso en medicina y en derecho. Sin embargo, no se la ha aplicado 
metódicamente todavía. - (H. A., V, 2529). 
32273. SCHNEIDER, M.; BRAUDEL, F.; LABROUSSE, E.; RENOUVIN, P.: Les orienta-
tions de la recherche historique. - «Revue Historique» (Paris), CCXXII, 
núm. 1 (1959), 19-50. 
Cuatro importantes informes -uno de historia medieval (Schneider) y tres 
de historia moderna y contemporánea- presentadas en respuesta a la en-
cuesta previa a la preparación de los planes generales de investigación que 
debe formular en Francia el Centre National de la Recherche Scientifique. 
A señalar que el interés de los mismos no es puramente informativo para los 
investigadores, sino formativo para los organismos rectores de la investiga-
ción. - M. R. 0 
32274. CASTELLÁN, ÁNGEL A.: Proposiciones para un análisis crítico del pro-
blema de la periodización histórica. - «Anales de Historia Antigua 
y Medieval» (Buenos Aires), 1957-1958 (1959), 7-48, 2 figs. 
Ensayo -avance de un trabajo más amplio- calificado de «intento de clari-
ficación», en que se examinan cuatro fundamentos de la clasificación actual 
(de los siglos XVIII-XIX) en períodos históricos «(concepción lineal» de la his-
toria, «prejuicio» cronológico, «provincialismo intelectual» de los historiadores 
europeos y «recurso» didáctico). Se traza la génesis y desarrollo de dicha cla-
sificación (acuñación de «Medioevo» y «Renacimiento») y se trata de «ver en 
qué medida la nomenclatura utilizada y el contenido que se le atribuye, pue-
den compaginarse con la realidad», con objeto de «enriquecer» el esquema 
tradicional. Búsqueda de definiciones (Antigüedad, Edad Media, Renacimiento, 
Crisis) y propuesta de nueva clasificación para la cultura europeo-occidental, 
en que se señalan cuatro siglos críticos o «bifrontes» (el IV, el XIII, el XVIII 
y el xx) y se planea una posible estructura de materiales. - M. R. 0 
32275. CLARK, G. KITSON: Guide for research students working on historical 
subjects. - Cambridge University Press. - Cambridge, 1959. - 56 p. 
08,5 x 12,5). 5 chelines y 6 peniques. 
Reimpresión. Guía breve, precisa y metódica, pensada para los estudiantes de 
Cambridge que empiezan a investigar sobre temas históricos. Orienta acerca 
de la preparación, realización y redacción de trabajos. Contiene múltiples 
consejos prácticos y agudas observaciones de interés general que serán de 
suma utilidad para nuestros investigadores jóvenes. Apéndices bibliográficos.-
MR. • 
32276. HIEGEL, HENRI: La comprehension europeenne et internationale dans 
les manuels scolaires d'histoire allemands et étrangers. - «Information 
Historique», XXI, núm. 1 (1959), 39-41. 
Analiza los vols. IV-VI del Internationales Jahrbuch für Geschichtsunterricht, 
que dan cuenta del gran número de conferencias internacionales de historia-
dores celebradas en los últimos años para revisar, a la luz de las investiga-
ciones más recientes, el tratamiento de desarrollos controvertidos entre paises 
distintos en los textos escolares. Los alemanes han desplegado gran actividad 
en esta dirección y han conferenciado con sus colegas de Francia, Gran Bre-
taña, Países Bajos, Austria, Italia, Yugoeslavia y otros países. - G. IGGERS 
(H. A., V, 2538). 
32277. NIELSEN, KAI: Reason in the social sciences. - «Phylon Quarterly», 
XIX, núm. 3 (1958), 297-305. 
Examina la tesis de que es imposible una ciencia social objetiva. Establece 
que las explicaciones de las ciencias sociales pueden satisfacer los criterios 
normales de la explicación científica, que las ciencias sociales pueden hacer 
generalizaciones acerca de valoraciones morales pero no pueden hacer tales 
valoraciones y que, al decir que las ciencias sociales no pueden ser objetivas 
por ser un estudio del hombre sobre el hombre, no se hace más que expresar 
la perogrullada de que no son ciencias naturales. No muestra que las ciencias 
sociales carezcan de procedimientos adecuados para superar los prejuicios del 
observador y del observado. - (H. A., V, :.>528). 
32278. KUTTNER, STEPHAN: Legal history; The case for a negLected field of 
studies. - «CatholicHistorical Review», XLIV, núm. 4 (1959), 409-420. 
Discurso presidencial de la «American Catholic Historical Association» para 
el año 1958, en que se hace un llamamiento a los eruditos para que presten 
más atención a los aspectos júrídicos de la historia. - J. T. ELLIs (H. A., V, 
2526). 
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Fuentes, archivística y bibliografía 
32279. WILSON, WILLIAM JEROME: Manuscript cataloging. - «Traditio» (New 
York), XII (1956), 457-555. 
Importante artículo, donde se describe y se discute toda la metodología de la 
catalogación de manuscritos en Norteamérica, con inmensa bibliografía.-
nh $ 
32280. B[ORDONAU] [MAs], M[IGUEL]: El VII Congreso anual de los archiveros 
franceses. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecasl> 
(Madrid), núm. 49 (1959), 18-19. 
Reseña el congreso celebrado en Grenoble (1958), por iniciativa de Charles 
Braibant, Director General de los Archivos de Francia. Resalta el ejemplo de 
Francia, que sustituye sus viejos edificios de archivos por modernas construc-
ciones. - F. S. 
32281. BORDONAU MAS, MIGUEL: V Reunión de la «Table Ronde des Archives». 
«Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), nú-
mero 52 (1959), 18-20. 
Nota de la que se celebró en Lisboa (959) bajo el tema general: Los archivos 
al servicio de la investigación histórica. Mereció acogida favorable la implan-
tación de la tarjeta de investigador en los archivos, en régimen de reciproci-
dad.-F. S. . 
32282. CASWELL, JOHN EDWARDS: Archives for tomorrow's historians. - «Ame-
rican Archivist», XXI, núm. 4 (958), 409-417. 
Los historiadores debieran interesarse activamente en el desarrollo de los 
archivos. La nueva profesión de dirección de registros puede mejorar los ar-
chivos comerciales y gubernamentales, pero sus miembros deben casi siempre 
ser aleccionados acerca de los valores históricos y culturales de los documen-
tos que custodian. Hay varias posibilidades para el futuro: conservación ex-
tensiva de registros documentales; mejor uso de datos estadísticos brutos tem-
poralmente disponibles en fichas perforadas; desarrollo de un índice nacional 
de archivos por medio de fichas perforadas. - (H. A., V, 2616). 
32283. BOUMANS, R.: De bewaring van hedendaagse rechterlijke archieven. 
[La conservación de los archivos jurídicos contemporáneos.] - «Jaar-
boek. Federatie van de Kringen voor Geschiedenis en Oudheidkunde 
van Belgie» (1956), 435-446. 
Análisis de los problemas planteados por la conservación de los archivos jurí-
dicos del siglo XIX y del xx. Enumera los distintos métodos de ordenación y los 
archivos de ese tipo conservados en los del estado belga. Se basa en inven-
tarios de éstos e informes de sus conservadores. - (H. A., V, 2612). 
32284. DUBOSCQ, GUY: Les archives de France. - «Archivalische Zeitschriftll, 
LII (1956), 177-188. 
Suplemento de un artículo de Wilhelm Güthling aparecido en la misma re-
vista, XLII-XLIII (1934), 28-51. Presenta una descripción de la actual organi-
zación archivística en Francia, discute la dirección de los archivos franceses, 
el órgano central que supervisa sus servicios, la construcción y modernización 
de depósitos y la triple misión de los archivos: científica, administrativa y cul-
tural. - (H. A., V, 2620). 
32285. TAYLOR, ARCHER: A history of bibliographies of bibliographies. - The 
Scarecrow Press.-New Brunswick, 1955.-IX+147 p. (in-8.o). 
Rec. J. Lasso de la Vega. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Ma-
drid), LXIII, núm. 2 (1957 [1958]), 783: breve nota que destaca la utilidad de 
esta obra de carácter general (excluye las bibliografías que no son universales 
y por tanto las nacionales y las de una materia determinada) y hace notar la 
existencia de errores en lo que a España ~e refiere. - J. Ró. 
Religión 
32286. CLARK, G. KIT SON : The kingdom of free meno - The Cambridge Uni-
versity Press. - Cambridge, 1957. - xv+213 p. (19 x 13). 18 chelines 
6 peniques. 
Publica siete conferencias (la última de ellas proporciona el título al volu-
men) en las que desde un punto de vista cristiano se tocan problemas referen-
tes ti libertad y cristianismo. En el capítulo V (Freedom and Christianity) , 
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referencias a la situación de los protestantes en España basadas en los libros 
de J. D. Hughey (lHE n.O 19895) y de Jacques Delpech (lHE n.O 20059). - J. Ró. 
32287. MILLÁS VALLICROSA, JosÉ: El cristianismo entre las religiones actuales. 
«Punta Europa» (Madrid), núm. 38 (1959), 47-64. 
Comentarios a la obra de Arnold Toynbee, Christianity among the religions 
oi the world (Oxford University Press, London, 1958). - J. Ró. 
-32288. Liturgica 2 .. - Scripta et Documenta, 10. - In Abbatia Montisserrati 
[imp. en Barcelona], 1958. - xu+481 +3 p. s. n. (25,5 x 18). 
Cf. IHE n.O 22024. Comprende diez estudios referentes a la historia de la litur-
gia. A diferencia del volumen 'anterior, no contiene índices alfabéticos. Rese-
ñam'os por separado los trabajos de mayor interés para IHE en los n.OS 32533, 
32792, 32793, 32794, 32849 y 32905. - J. Ró. 
Cultura 
32289. TATARKIEWICZ, LADISLAS: The history oi Philosophy and the art oi writ-
ing it. - «Diogenes», núm. 20 (1957), 52-67. 
Reimpresión de un artículo publicado en «Sprawozdanie z czymnosci i posie-
dzen Polskiej Akademii Umiejetnosci», LIII, núm. 3 (1952). El historiador de la 
filosofía no se limita a la verificación de hechos, sino que los selecciona, inter-
preta, integra, clasifica y correlaciona. Interviene tan frecuentemente y su 
libertad es tan grande que, sin dejar de ser una ciencia, su trabajo se acerca 
más y más a un arte. Le es difícil, si no imposible, reconciliar algunas de sus 
tareas; por ejemplo, su trabajo tendría que ser completo y homogéneo y cabe 
preguntarse cómo puede ser las dos cosas al mismo tiempo. - (H. A., V, 2530). 
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()bras de conjunto 
32290. VIL/\R, PIERRE: Historia de España. - Traducción de Manuel Tuñón de 
, Lara. - Librairie des Éditions Espagnoles (Biblioteca Club de Bolsillo, 
1). - Paris, 1960. -182 + 1 p. s. n. (18 x 11). 
Traducción realizada sobre la segunda edición francesa (rHE n.O 49), con algu-
nas ampliaciones para poner al día el texto en el período 1951-1957. Continúa 
siendo un fecundo venero de ideas. - J. V. V. 0 
32291. TERRERO, JosÉ: Historia de España. - Editorial Ramón Sopena. - Bar-
celona, 1958. - 766 p., con ilustraciones (21,5 x 16). 
Manual de divulgación, estructurado según los esquemas de la historiografía 
tradicional. índice alfabético. - J. C. 
32292. CATENA. ELENA, e YRAVEDRA, LUISA: Habla y vida de Espmla. - Logro-
ño, 1958. - 544 p. 
Rec. José Montero Padilla. «Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo» 
(Santander), XXXIV, nú~. 1 (1958), 83-84: nota del contenido de esta guía 
turística de España. Con algunos datos históricos y antología de las distintas 
épocas. Contiene dos apéndices gramaticales. - M. 1. 
32293. BONILLA, ABELARDO: Concepto histórico d.e la Hispanidad.. - «Cuadernos 
Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 120 (1959), 247-254. 
Breve ensayo acerca de lo hispánico, sus características como hecho histórico 
cultural (sentido fronterizo, supremacía del espíritu sobre la razón, tensión 
constante). Consideraciones acerca del mensaje de la Hispanidad: liberalismo, 
no como actitud política, sino ética, - E. Rz. 0 
32294. FERNÁNDEZ SUÁREZ, ALVARO:' Hispania y su gente. - ((Cuadernos Ameri-
canos» (México), XVIII, núm. 106 (1959), 106-125. 
Somero examen de los aportes a la etnia española (se inspira en parte en las 
obras de José M.a Fontana y de Martín Almagro reseñadas en rHE n.OS 22029 
